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幼稚園における社会的スキルと向社会的行動を形成する教育実践
問題と目的



















































Educational Practice to Develop Social Skills and Prosocial Behaviors in 
Kindergarten：
Classwide Social Skills Education























る学級集団社会的スキル教育 (Classwide Social Skills 
Education) の効果が検討されている。渡辺 (2001) は、
Sellman & Schultz(1989) の社会的情報処理の発達を踏ま






























を対象に SSE を実施し、Ｂクラスを（27 名）は対照ク
ラスとした。
実施時期　設定保育の時間を利用して３回の学級集団
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キル尺度 12 項目の評定を行った。その結果を Figure 2
に示す。
ソ ー シ ャ ル ス キ ル 尺 度 の 評 定 値 に SSE の 効 果 が








で 有 意 と な っ た。 時 期 の 主 効 果 に つ い て 個 別 変 量
を 検 討 し た と こ ろ、 項 目 ２(F=20.332,p<.001)、 項
目 ４ (F=4.5569,p<.05)、 項 目 ５ (F=10.256,p<.01)、 項
目 ７ (F=6.968,p<.05)、 項 目 ８ (F=6.977,p<.05)、 項 目
10(F=4.390,p<.05) で有意となった ( いずれも df=1,53)。
Figure 2 からわかるように、項目２・４・５・７・８
では SSE 実施後の得点が高くなっていた。しかし項目
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Figure 2　 SSE 実施後のソーシャルスキル尺度　（R は逆転後の値）

























































た上で学級集団 SSE を実施した。しかし SSE を実施し
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